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富山大学 長 後 藤 秀 弘
富山大学受託研究取扱規則
第 1条 この規則は， 富山大学（以下「本学」という。）
におい て外部からの委託を受け て公務と して行なう研究
所得税法施行令の一部を改正する政令（260) 9・ 1 1 I で， これに要する 経費を委託者が負担するも の （ 以 下
国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政 I 「受託研究」と いう。）の取扱いに関 し，必要な事項を
令 （286) 9・29 I 定める。
回和42年度・昭和43年度及び昭和44年度における ｜ （定義）
旧令による共済組合等 からの年金受給者のため 特 ｜ 第2条 この規則におい て「部局」とは，文理学部，教育
別措置法等の規定による年金の額の改定に関する ｜ 学部， 経済学部， 薬学部， 工学部，教養部および 経営短
法律施行令の一部を改正する政令C287) I 期大学部をいう。
昭和4 5年 8月・9月 品4ヴー
ものとする。 ｜ 様式第 2号
3 契約担当官は，受託研究の契約を締結したときは，そ





















































延長を決定し， その旨契約担当官に通知する も の と す
る。
（歳出予算の繰越等）














この規則は， 昭和4 5年 8月 7日から施行する。
様式第 1号
昭和 年 月 日
富 山 大 学 長 殿
委託者，住所，職業，氏 名
委 託 研 究 申 込 書
富山大学受託研究取扱規則第3条第 2項に掲げる条件を





















自昭和 年 月 日
至昭和 年 月 日
6 研究経費内訳
学
科 目 ｜ 金 額 ｜ 摘 要 i
7 その他参考 事項




受 託 研 究契 約 書
回
受託者富山大学 （以下「甲」という。） と委 託者 （以下
「乙」という。）は次の条項によって受託研究契約を結ぶ
ものとする。





4 研究期間 昭和 年 月 日から 昭和 年 月 日
までとする。
5 提供物品
第 2 条 乙は前条の研究に要する経費 （以下「研究費」と
















































昭和 年 月 日
殿
契約担当官 回
受 託 研 究契 約 通 知書






















第3 回大学院委員会 （9月 26日）
（審議事項）
報
(1) 昭和46年度 富山大学大学院工学研究科 （修士課程 〉
入学試験合格者の選考について














5 1 富山大学 長
8 . 16 I 文 部 大臣
� 
8. 講師 （教育学部 ） に昇任させる


















。 ｜ 一長� 
本

























り，東海・北陸地区10 国立大学の学長・事 務局長 が参加し





教養部 における大学 開放講座は昭和42年度に続いてこ れ
が2回目である。この講座は， ひろく一般市民の文化教養
を高めることを目的とし，人文・社会・自然の分野にわた

























































年3月富山大学助教授， （教育学部 ） 同29年6月経済学部
に国置換，同45年8月経済学部教授に昇任した。
この 間昭和42年10月 から1 年間連合王 国 ，アメリカ合衆
国等へ文部省在外研究員として出張した。












月 日 ｜ 曜 ｜ 講 師名 ｜ 題 名
8月18日 ｜ 火 梅原 隆章 ｜ 史料に基く親鷲伝
8月20日 木 広田
8月21日 金 。 。 E
8月25日 火 柿岡 時正 哲学思想史
8月28日 金 平田 一郎 ゲ』テと女性
9月 1日 火 ｜ 上野 英雄一文学の諸問題
g月 3 日 木 藤井 昭二 風 土
9月 4日 金 ニ神 弘 都市問題
9月 7 日 月 河野 昭一 現代社会と生態学の役割
9月8 日 火 上野 英雄 リノレケと堀辰雄
9月1 0日 木 小森 典 イギリスの現代詩について


























1 . 監査実施期 日 昭和45年9月17日（木）～9月18日（金）
2. 監 査 担 当 官 首席国有財産監査官 神谷文夫
固有財産監査官 田中梅二郎











取 得 者 工学部講師三日市政司
取 得学位 工学博士（東北大学）
取得年月日 昭和45年6月 3 日
学位論文 中心に円筒導体を有するノレ」プアンテナに関
する研究
取 得 者 教育学部 助教授 中川昨
取 得学位 医学博士（久留米大学）
取得年月日 昭和45年7月 1 日
学位論文 ピタミンB，欠乏時におけるラット肝細胞の
蛋白合成の変化
















1－�－竺」 I＿！！！一割自j型倒 渡航先国 ！ 目 的 ！ 期 型i I I ! ｜スイス ， 西ドイ｜第8回国際生化学 会議出席｜
i I I i ｜ッ、連合王国， ｜ 講演，マックスプランク栄 I Al:; Oつ1
1 小橋恭 一 ！ 薬 学 部 ｜ 助教授 ｜ 外国出張 ｜ フランス，イ タ ｜ 養生理 研究 所での酵素化学 ｜ ； （ ；；I i I I i リァ，アメリカ ｜ の即よび 生 化学上で ｜ 斗0 I · JI ｜ ｜ ｜ ｜ 合衆国 ｜ の研究交流。 ｜ 
相馬恒雄 l 教育学部助教 授i 外国出張 1
I i i i 
富山地区R連盟排球大会
実施月日 昭和45年8月28 日 （金）
場 所 富山大 学体育館
参加機関 7機関（8チーム）










いて，中国 の満洲， 華北方面の経済調査に 従事，経戦によ




学部助教授を経て， 同45年 7月教授に 昇任今日に至った。










｜ ネパ � 1レ・ ヒマラ ヤ地域 の 1 45 r 2s 




学専門学校助手， 同1 0年5月同校 助教授，同 16年8月同校
教授， 同25年4月富山大学薬学部教授となり，かたわら同
3 4年6月には薬学部長事務 代理 を同年9 月 附属 図書館長を
兼ね同3 7年1月薬学部長 に就任し，同3 7年3月停年により
退 職 し同年4月富山大学名誉教授の称号が授与され引き続
き本学非常勤講師となりあわせて株式 会社広貫堂嘱託とな
り今日 に至った。多年に 亙り教育，研究に 従事し，さら に
大学 の管理， 運営 に，また富山県 家庭薬産 業の発展に 貢
献した。昭和25年富山県文 化賞，同 45年4月勲三等瑞宝章
を賜った。
職 員 消 息
＜新任者＞
経済学部
助 手 小島 満
く住所変更〉
学生部学生課
文部事務 官 麻生 友治
文理学部
文部事務 官 野田 敏明
技 能 員 酒井 実
文 部技官 五十嵐清平
教育学部
教 諭 久米 敏雄
// 村田 正義
-6-
昭和45年 8月 ・9月 学
主 要 日 誌
｜本 部｜
8月 7 日 第11 回評議会
22 日～2 3日 学生部 レクリェージョン（蒲田温泉）
2 8日 第12 回評議会
31日 東海・北陸地区厚 生 補導研修会運営委員会
31 日～ 9月 31日 昭和45年 度（ 第7 回）東海北陸地区国立
学校等会計事務職員研修（於焼津青年の家〉
9月1 日～3 日 東海・北陸地区厚 生補導研修会（於富山
県民会館）
9 日 新樹寮 生健康診断
1 0日 授業料減免選考委員会
11 日 第2 回 入学 試験管理委員会
第13回評議会
12 日～ 13日 庶 務部 レクリェージョン（下呂温泉）
15 日～1 0月 3日昭和45年 度 第2 1回文部省会計事務特別
研修（於オリンピック記念青少年 総合センター〉
17 日～ 18日 大蔵省 （北陸財 務局）国有財 産 実地監査
19日 第2 0回 北陸三県大学学生芸術交換祭 第1 回 運営
委員会
25 日 文化 部会
26日 第 3 回大学院 委員会
2 8日～2 9日 広報編集 委員会（仮称〉
2 9日～ 30日 第15 回東海・北陸地区国立大学長会議
文理学部
8月1 7日 教授会 人事教授会
2 0日 立山研究室閉鎖
2 3日 文 理学部同窓会総 会（於高志会館）
9月 1 日 理学科授業開始
7 日 文学科授業開始
9 日 定期健康診断 文学科教官会議 西洋史 学選考
委員会
16 日 教授会 人事教授会
1 9日 レクリェ』ション（浅間温泉・黒四ダム）
25 日 学部 補導 委員会 真卒会役員会
26 口 文学科前 学期 授業終了
教育学部1
8月 1 日 附属学校 運営委員会
17 白 人事教授会
26 日～2 7日 日本教育大学協会北陸地区 第二 部会音楽
科 研究協議会（於信州大学〉
報
27 日～2 8日 附属 小 学校林間学校
2 8日 予算委員会
第12 9・130号
2 9日～ 30日 呉山 会レクリェーション（芦原温泉）
31 日 附属 学校 運営委員会
9月 1 日 附属 小 学校・附属 中学校・附属幼稚園始業式
2日 教授会 補導 委員会 教務委員会
5 日 教育実習 委員会
7 日 附属小 学校・附属中 学校教育実習開始
9 日～1 0日 会国国立大学教員養成学部事務 長協議会
（於愛媛大学）
12 日～1 3日 呉山 会レクリェージョシ（芦原温泉）
14 日 職 業補導 委員会 教務・補導合同委員会
16日 教務委員会 教授会 人事教授会
24 日 予算委員会
2 8日 学部図書 委員会 附属中 学校教育実習 終了
2 9日 教務・補導合同委員会
30日 教務委員会 教 授会 人事教授会
｜経済学部｜
8月5 日 第18回 教授会 第1 3回 教務委員会
7 日 第14 回 教務委員会
17日 第1 9回 教授会
26 日 学部補導委員会
2 9日 経済学部長候補者選挙 新田隆信 教授を次期学
部長候 補者に決定した。
第2 0回 教授会
9月2 日 第21 回教 授会 第15 回 教務委員会
8 日 第16 回 教務委員会
16 日 第22 回 教授会 第17回 教務委員会
24 日 第2 3回 教授会 第18回 教務委員会
｜薬 学 部｜




9月 9 日 教授会
1 8日 学部図書委員会
24 日 教授会 薬学研究科委員会
25 日 学部図書 委員会
30日 和漢薬研究施設運営委員会
｜工 学 部｜
8月 4 日 学科主任会議








17日 学 部学生 （補導）委員会
学
19日～20日 教職員 レクリェーション（片山津温泉〕
24日 ～25日 大学 院工学研究科入学 試験
26日 工学研究科委員会
教 養 部
8 月 1日 2 年生2期試験終了
3日 2年生夏季休業
17日 教授会 教授の みの教授会
18日 大学 開放講座の 開設 （9 月11日まで， 於富山本
願寺）
9 月 1日国立 大学教 養（学 ）部 事務 〈部 ）長会議（於北海道
大学 ）
2日 ～3日国立大学 教養 （学 ） 部 長会議 （於北海道
大学）




29日 紀要委員会 教務 委員会
3 0日 教授会 教 養部 図書委員会
附属図書館




25日 県内大学・高専図書館研修会 事 務打合会
3 1日 事務 打合会
9月 1日 事 務打合会
3日 図書館職員と館長 との 懇談会




21日 図書館 商 議会
26日～27日 職員 レクリェージョン（上山田温泉）
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